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   A case of shock following intravesical formalin instillation for massive bladder hemorrhage 
owing to post-radiation cystitis is reported. A 79-year-old woman had been treated with external 
irradiation for cancer of the uterine body in 1981. She was suffering from massive hematuria 
after hysterectomy in 1988. No hemostatic procedures were effective. Then we instilled 10%  for-
malin into her bladder. After the instillation she entered a state of allergic shock. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 841-843,1992)























人科 を 受診 した.子 宮頸 癌 の診 断 で1988年,2月4日,
単 純 子 宮 全 摘 出術 を施 行 し,こ の際 術 中 に右 尿管
を 損 傷 した た め,右 膀 胱 尿 管新 吻 合 術 を施 行 した.そ
の 後,吻 合 部 の壊 死 に よ る尿管 痩 を 認 め たた め,3月
8日,右 腎 痩 を造 設 した.こ の頃 よ り血 尿 が 持続 し,
膀 胱 タ ンポ ナ ーデ を 頻 回 に起 こす よ うに な り,止 血剤
の投 与 やthreewaycatheterによる持 続 洗 浄 も効 果
が な い た め,4月4日,経 尿道 的 凝 固術 を 施 行 した.
しか し,そ の後 も血 尿 の 改善 が み られず,頻 回 の輸 血
を 必 要 と した た め,4月25日,膀 胱 内 に ホ ルマ リソを
注 入 した。
入 院 時検 査 所 見:一 般 検 血 でRBC348×104/mm3,
Hblo.49/dl,Hct33.3弩と軽 度 の貧 血 を認 めた が,
生 化 学 検査 で は異 常 を認 め なか った.ま たPT55%,
線 維 素 溶解 現 象(十),ヘ パ プ ラス チ ンテ ス ト45%と
止 血機 能 の低 下 を 認 めた.CEA6・6ng/ml,フェ リチ
ソ590ng/ml・
検 尿所 見:RBCmany,WBCmany・
X線 検 査:膀 胱造 影 では,膀 胱 は不 整 形 を 呈 し,膀
胱 容量 は300mlで あ り,VURは な く凝 結塊 が充 満
して いた.ま た右 順 行 性 腎 孟 造影 で は,右 尿 管 は仙 陽
関 節 よ り約1～2cmで 閉 塞 して い た.
膀 胱 内 ホ ル マ リン注入 後 の 経過:腰 椎 麻 酔 下,100











































































るD.そ の後,諸 家にて同法が行われ,同 様に高い成
功率がえられている反面,重 篤な合併症や副作用が報



























が生 じ粘膜が傷害され,な お一層,薬 剤が血中に移行
しやすい状態になっていたため,ホ ルマリンによるア
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